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岡 山大学放 射能 泉研 究 所 研 究 業績
常研究所及び研究所の前身である岡L層科
大草三朝温泉療養所の職員によl)遊行せられ
た研究業績中,昭和25年6月末日までに草
創 こ譜表せられた演題並に印刷済みの論文題
名 (誌名)を以下にまとめてみた.但し研究
所報告1-3既に掲載した論文は別に末尾に
まとめてある.
論 文 題 目
∫.三朝温泉療養所時代 (昭14-18)
岡崎 泰裕 :三朝は泉に於けるラドン含有量
の撃化(珍) 岡山腎学舎誌52(7) 昭15
奥田 浩三 :渡兼浴の創傷治癒に及ぼす影響
岡山撃草食誌55(3) 昭16, 日本臨床外
科署畢雑誌5(9) 昭17
奥田 浩三 :創傷治癒の研究補遺 撃畢研究
15(12) 昭16
奥田 浩三:種物篭芽並に生長に及ぼす三鞭
は泉の影響 撃嬰と生物畢15(12)昭16
璃越嘉威,′ト原美大 :鉄泉療法を行える痛風
の1例 岡山撃撃食詰55(4=) 昭18
ll.放射能泉研究所に改組せられて以後
A. 昭和19年3月31日よ り昭和21年2
JJ28日まで放射能泉研究所所員を薬任せ ら
れた岡山馨大,紺_LE次教授によL)指導せられ
た.研究論文.
開 iE次 :焼直浴と泥家浴によるマウスの
皮下緑組系の撃化_日本遮泉気候畢倉誌
9(4) 昭 19
閲 iE次 :級組系に及ぼす.温泉入浴の作用
IV･人工硫黄泉 日通素話10(2) 昭 19
謝 iE次 :島根幣池田鎖泉の泉水と鴫速の
放射能,日塩気誌10(3) 昭19
閲 lE次 :三朝f温泉の浴湯,枕湯及び浴湯
上室束のラドン濃度 日通素話10(4)昭
20
富永 忠人 :日光直射の皮下綿組系に及ぼす
作用 日通嘉誌9(4) 昭19
富永 忠人 :妻Bi泉入浴が線組系の生染と腎の
色素排漣に及ぼす影響 日卓見気誌10(1)
昭19
富永 忠人 :シュワルツマン現象と温泉入浴
日塩素誌10(1) 昭19
山下 悟 :マウスの皮下結合組粒詔細胞の
ブラストゾーメンとゴルジー装置ⅠⅠ･別府
明辞退兼鍍遭浴による壁化 日塩素誌1(I
(1) 昭19
赤塚 豪男 :過泉水の静注による血液像の壁
化Ⅰ,有馬,大網,咽碁,革津渡泉水によ
る賓験(家兎にて) ET通気誌10(3) 昭
19
日野 具申 :泥炭浴が二十El鼠の皮下線組系
に及ぼす作用 口通気誌10(3) 昭19
日野 虞申:池田錬泉 (重茨酸壇含有の放射
能泉)の浴甥と飲泉のロイマと珊経痛-の
効果 日通気誌13(4) 昭23
日野 巽中:池田放射能泉浴とケ トエ ノー ル
物frT 日通束誌14(.2) 昭23
内円 玄碩 :揚郷,臨地,鬼ケ最駄 (含硫化
水素アルカ1)性,r良)入浴の白鼠皮下鉄組系
と血液-の作用 日inwL束誌12(1) 昭21
B. 敗戦後(昭和21年以降)
大島 良雄 :過泉の塘紙反歴 常襲と生物畢
9(6) 昭21
大島 良雄 :三朝脱泉の過酸化水素分解作用
日通莱誌12(2) 昭21
大出一 良雄 :放射能泉と料鱒の酸に封する抵
抗 署嬰と生物畢10(1) 昭22
大島 良雄 :放射能泉と食菌作用 撃撃と生
物畢1(I(1) 昭22
大島 良雄 :温泉の:/S紙反磨補遺 雷撃と生
物畢10(3) 昭22
阿山大挙放射能展研究所研究菜街
大島 良堆 :I)ウマチ性疾患の過泉療法 臨
床内科小鬼科2(3) 昭22
横田 浩 :放射能泉入浴の血液プロトロン
ビン凝固時間に及ぼす影響 日通素話13
(2) 昭22
大島 良雄 :湧あた()を起 しやすい状態 撃
草と生物学13(3) 昭23
横田 活,渡遼章三 :三朝遁泉水の静注が
家兎の血液所見に及ぼす影響 日渡東証14
(1) 昭23
横田 浩 :放射能泉潜の胃酸慶に及ぼす影
響殊に胃切除患者に於ける親察 日通嘉誌
14(2) 昭23
横田 浩 :両棲類の農内よりのラドンの排
iLF･に裁て 撃革と生物革12(2)(3) 昭
23
横田 括 :胃切除時網院別離範囲に就ての
所感 臨床外科3(8) 昭23
大島 良雄 :放射能泉に脚する研究 岡山欝
科大草紀要 1(1) 昭24
大島 良堆 :放射能泉飲用の嘗畢 東京撃事
新誌66(8) 昭24
大島 良雄 :放射能泉の飲用と入浴について
(綜) 日通素謡14(4) 昭24=
大島 良雄 :温泉の効用 岡Ll等畢脅誌61
(6･7) 昭24
大島 良雄 :放射能泉の臨範的効果 温泉文
化12既 昭24=
大島 良雄 :血清高田反腔と気湿 寄撃と生
物畢14(2) 昭24
横田 浩,河本宗之 :外科領域に於けろ血清
コバル ト反鷹 臨床外科4(10) 昭 24
横田 浩 :桐虫の障謄管系迷入に裁て 日
本著書新報 1290 昭24=
横田 活 :胃切除後患者の過血糖症状に放
て 日本嘗事新報 1330 昭24
横田 活 :舶虫謄管系迷入の臨床 手術
3(7) 昭24
横田 浩,渡達幸三,岡本公平 :肝機能障碍
指標としてのプロトロンビン法の慣値 El
本外科畢禽雑誌50回 汝 昭24
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横田 活,岡本公平 :工酎衷1不明の贋造内出血
例の経験 手術4(4) 昭 25
横附 浩 :障臓に癒着穿通浸潤のある演坊
や胃塙の診断とStatlb勤果 外科12(4)
昭25
構円 浩 :手術後の早期離床 外科 12
昭 25
横田 浩,河本宗之 ‥胃手術時肝に加えた俵
襲殊に降職横断切除の経験 手術4(7)
昭25
岡本 公平 :灸廃疾より護生せる庄層痛に裁
て 常襲8(5) 昭 25
横田 浩 :術後滑化性遁蕩 臨床外科腹部
外科特供光 昭25
畢 育 演 題
(演者名,演題,畢合名,年月)
I. 温泉研究に関係 した演題
大島 良雄 :三朝温泉の過酸化水素分解作用
日通気合 21.4
森永 寛 =三朝遮泉択周の利尿作用に及ぼ
す影響 日通気合 21. 4=
森永 寛 ‥放射能泉の飲用に就て 日本内
科挙合中国四国地方禽 21･ 12
森永 寛,外囲正純 ‥放射能泉入浴と生鰐の
酸化還元機軸 日通気骨 221 4
森永 寛 :放射能泉と細胞の透過性 日通
気合 22. 4
大島 良雄 ‥三朝塩見の2,3の化畢成分の奨
化 日渡気合 22. 4
大島 良雄 :放射能泉と三朝通泉 岡山野草
愈 22. 6
外囲 正純 :酸性緑埜泉(藤野鍍泉)の飲用に
就て 日内申匹q地方脅 22･ 10
大島 良雄 :放射能私の飲FElと入浴について
日通気合 23. 4
外囲正純,森永 寛 :中固地方の緑婆臭に関
する研究 第 1報 藤野鍍泉飲用の貧血快復
作用 日通気骨 23.4=
森永 電 :放射能泉の血糖に及 ぼ す効 果
5〔; 岡山大学放射能泉研究所研究業桁
岡山嘗畢禽 23. 6
外国 正純 :鎮泉飲用による貧血 快 復 曲紋
岡山腎学舎 23. 6
大島 良雄 :三朝塩泉の地下水並に地表水の
ラドン含有量 温泉科挙魯 23. 5
横的 浩 :放射能泉入浴の胃液酸度に及ぼ
す影響 過泉科挙脅 23. 5
森永 寛 ･.放射能泉と尿酸代謝 過泉科畢
合 23. 5
大畠 良雄 :トpン泉の腎撃的研究 第 1報
'ト｡ン泉入浴と皮下結合組織の生染度 日
遮気合 24. 4
大島 良雄 :放射能泉入浴後皮層 の放 射 能
日通気骨 24=. 4
森永 寛 :頻回温泉浴の血液カタラーゼに
及ぼす影響 日通束脅 24. 4=
森永 寛,外囲ilI純 :中囲地方の練募兵に関
する研究 弟2報 豊川鎮泉並に三石錦泉飲
用成績 日通菜食 24=. 4=
大島 良雄 :トl)ウム系放射能泉に就て 岡
山醤学舎 24=. 6
青田 作衛 :温泉の別出抜管に及 ぼ す作 用
岡山欝軍曹 24. 6
森永 寛 :放射能泉飲糊の過血糖抑制作用
(第2報) 塩兵科畢禽 24. 8
芦浮 唆 :鳥取解下の遮泉並に地下水の弗
素含有量 過泉科挙禽 25. 4
芦揮 唆 :瑚酸合有泉の威因に関する考察
は兵科軍曹 25. 4=
芦揮 唆 :亘温泉分析法に放て (第 1報)過
泉科挙脅 25. 4
芦揮 唆 :酸性緑悪鬼の欝化学的研究 漉
泉科挙禽 25. 4
大島 良雄 :栗野岳温泉の放射能 温泉科挙
合 25. 4
森永 寛 : 自演温泉の食酔性過血糖に及
ぼす影響 猛泉科挙愈 25. 4
大島 良雄 :トロン泉■の国軍_的研 究 (第2
報)日通気合 25. 6
小野田 進 :放射能泉入浴と皮層過 日塩気
曾 25. 6
青田作衛,芦揮 唆 :温泉水の弗素含有量と
斑状歯tld;.に甲状腺腫との関係 日塩気曾
25. 6
森永 寛 :中国地方の線条泉に関する研究
(第 3報)藤野鍍泉飲用の胃液酸度に及 ぼ
す影響 日通束脅 25. 6
青田 作衛 :中囲地方の耗磐泉に関する研究
(第4報)酸性明替絵姿泉の別出腸管 に 及
ぼす作用 日通気合 25. 6
大島 良雄 :中国地方の練碁泉に関する研究
(第 ら報)酸性明碁株券泉と皮膚院電位差
日通気合 25. 6
外囲 正純 :放射能泉入浴と酸化還 元壊 韓
(第2報) 岡山嘗学舎 25. 6
田中艮憲,丹下曹司 :三朝温泉地方l<･の月経
について 岡山留学合 25. 6
御船 政明 :温泉の過吸が周囲の瀬泉に及ぼ
す影響 岡山腎畢曹 25. 6
日.温泉研究と関係のない演題
渡遼 幸三 :鷹嚢内生駒虫迷入の1例 中国
的固外科葉談合 21. 12
横田 浩,渡達筆三 :胃切除時網膜剥離範園
に就て 中四外装 22. 7
外囲 正純 :結棲性胸部疾患患者の鰹過と皮
膚反鷹に就て 日内申四地方魯 22. 10
横田 浩 :胃切除術後の糖代謝に裁て(Ⅰ)
中,四,外,集 22. ll
涯達 茸三 :腸管重任桂気腫の1例 中,脂,
外,集 22. ll
横田 一浩 ‥胃切除後患者の糖代 謝 に就 て
(ⅠⅠ) 岡山欝学舎 23. 6
河本 完之 :手術後腹水とビタミンE 岡山
雷撃合 23. 6
岡本 公平 :手術時血壁降下に封する合成ビ
タカン77-並に覚醒アミン剤の効果 ヰ㌧
四,外,集 23. 7
横田 活 :胃切除後患者の糖代 謝 に裁 て
(ⅠⅠⅠ) 中,四,外,築 23. 7
青田 作衛 :家族性溶血性黄癌の1例 日,
内,中,四,地 23. ll
岡山大学放射能虎研究朗r研究業鐙
森永 寛 :冒,十二指腸損壊の贋痛鮎 日,
内,中,臥 地 23. ll
横田 活 :胃切除後患者の糖代 謝 に就 て
(IV) 中,四,外,集 23. ll
渡遼 苛三 :2.3外科的疾患に於ける血液プ
ロトロンビン値に就て 中,凶,外,葉 23.
11
河本 宗之 :手術後位襲前後に於ける血清コ
バル ト反膝の襲動 中,凶,外,集 93. ll
横田 括他3名 :肝機能桧奄法としての血液
プロトロンビン凝固時間 日本泊化器病草
食 24. 3
横別 括,河本宗之 :2,3外科的疾患とチモ
ール掴濁反鮭 中,臥 外,集 24.6
横田 活,渡逸事三 ･12,3外科手術前後に於
ける血清蛋白質各分割の壁動 岡山常襲禽
24. 6
陵達 筆三 :プロトロンビン凝固時間を中心
とした手術後の肝機能の襲選 岡山野草昏
-24. 6
横刑 活他3名 :手術後の早期離床の再検討
日本外科畢曾 24. 7
横刑 括,河本完之 :揮臓横断切除 の 症 例
日本外科学舎 弘 7
大島 良雄 :高田反麿と束過 日,内,中,臥
地 24. 1(I
音Erl 作衛 ‥鳥取解中部地区における朋大悦
樫の頻度 日,内,中,四,地 24=. 10
小野田 進 :赤血球沈降速度の季 節 的 動 播
日,内,早,四,地 24. 10
横田 括,河本宗之 :輝臓横断切除の密教に
就て 中,也,外,集 弘. ll
接的 浩 ‥農村に於ける肝腫大 例 に就 て
日本消化器病軍曹 25. 3
大島 良雄 :教量金属元素の瞥撃的研究(l')
日本内科挙合 25. 4
横的 浩他3名 ･ピ氏第 Ⅰ法,第 1Ⅰ法旗汎
胃切除後の2,3の比較 日本外科学舎 25.
4
横田 浩 :手術前後に於ける血清蛋白の挙
動殊に之に及ぼす早期離床並に塩泉浴の影
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響 日本外科拳骨 25･ 4
横田 活 :ビ氏第 Ⅰ法胃切除後の内容の逸
過状況 岡山等拳骨 25. 6
放射能泉研品 に榊 鵬 れ
た論文題名
第 1親 昭和23年6月
森永 寛 :放射能泉の飲用に就て
第2競 昭和 24年12月
大畠 点健 ･'放射能泉に踊する研究(9-19)
9 三印過泉の放射能その他
10 三朝温泉の地下水並に地表水の放射能
11 池田錦泉,浅村温泉並に関金温泉ej放
射能
12 放射能泉飲用の血液カタラーゼに及vf
す影響
13 放射能泉入浴によるラドンの吸収と排
iLPL:
14 放射能泉入浴と血液像
15 放射能泉入浴とプF]トt]ンビン凝固時
間
16 放射能泉入浴と血清高田反騰
17 放射能泉入浴と赤血球沈降速度
18 放射能泉入浴と血清補聴量
19 放射能泉と喰菌作用
森永 寛 :放射能泉に関する研究 (20)
放射能泉入浴の血液カタラーゼに及ぼす影
響
第3競 昭和25年7月
外園 正純 :放射能泉に関する研究 (21)
放射能泉入浴の血清沃度酸値に及ぼす影響
大島 良雄 :放射能泉に閲する研 究 (22-
23)
29, ト｡ン長入浴と皮下組紙の生染度
23,放射能泉入浴後皮膚の放射能
森永 寛 :放射能泉に鞠する研究 ('14)
放射能泉飲用と食餌性過血糖,鎮泉老化に
よる影響
大島 良雄 :放射能兼に関する研究 (25)
トロン泉入浴と皮膚の色素還元能力
58 岡山大学放射能泉研究所研究業責茸
芦揮 峻: 三朝温泉の化学的研究(1-8)
1 三朝温泉に産する天然食漣について
2 洩泉水の煮沸沈澱物の組成について
3 温泉水と温泉ガスとに於けるラドンの
分配状態について
4 塩泉ガスの組成について
5 塩泉沈澱物の組成について
t; 三朝塩見の花嵐岩の化挙的組成
7 三朝温泉 〝河原の揚〟の化革的成分の
撃化
8 重金属とB･pⅡ とについて
芦浮 唆 :緑替泉に関する研究 (5)
株券泉に含まれる織の多核鰭連
声揮 唆 :新 しい試薬によるカルシウムの
直接比色定量法及び直接滴定法
所内人事移動
昭和25年8月末日 助手渡達筆三離任
昭和 25年9月末日 助手仲原泰博藩命
昭和 25年 9月末 日 温泉化畢部助教授 梅本
春次簡令
